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“Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari yang kecil dan mulailah dari sekarang” 
“Man jadda,wa jadda, Dimana ada kemauan pasti ada jalan” 
“Positive, Persistence and Pray “               ( Muhammad Assad ) 
 “ Ilmu adalah cahaya bagi hati nurani, kehidupan bagi ruh dan bahan bakar bagi tabiat “ 
              (DR. Aidh Al-Qarni) 
“ Barang siapa menghendaki dunia hendaklah dengan ilmu, barangsiapa menghendaki akhirat 
hendaklah dengan ilmu, barangsiapa menghendaki keduanya hendaklah dengan ilmu “  
                 (Imam Syafi‟i) 
“Bacalah dengan nama Rabb-mu yang menciptakan”    (QS. Al-„Alaq : 1) 
“Janganlah kamu bersedih sesungguhnya Allah selalu bersama kita” (QS. At-Taubah:40)    
“Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan 
shalat”              (QS. Al-Baqarah:214) 
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selalu menggiringiku. kasih sayang dan pengorbanan yang tak akan pernah terganti. 
Semoga Allah selalu menjagamu dan selalu meridhloi perjalanan kita. Amin.   
2. Adik – adiku Adi Setiawan dan Hanifah Khoirunnisa, kalian adalah penguat jiwa 
kakak, penghilang kepenatan, pengobar semangat untuk senantiasa menjadi lebih 
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4. Seluruh teman sejawatku, keluarga besar Keperawatan D3, FIK, UMS angkatan 2010. 
3 tahun kita tempuh dengan cucuran keringat, air mata, tawa, tangis yang selalu 
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(Wahyu Eko Prihantono, 61 halaman,2013) 
ABSTRAK 
Latar Belakang : Kejadian gagal jantung kongestive dipengaruhi oleh pola makan, kebiasaan 
merokok, gaya hidup tidak sehat bahkan tingkat ekonomi dan pendidikan menjadi beberapa 
penyebab dari penyakit ini. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal jantung kongestive 
yang meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Methode : Methode yang digunakan adalah dengan melakukan Asuhan Keperawatan pada 
pasien gagal jantung kongestive. 
Hasil : Setelah dilakukan asuahan keperwatan selama 3x24 jam didapatakan hasil sesak nafas 
berkurang, pola nafas efektif, curah jantung meningkat, nyeri berkurang, dan terjadi peningkatan 
toleransi aktivitas. 
Kesimpulan : Pengkajian kondisi pasien, pemeriksaan penunjang lengkap, kolaborasi antara tim 
kesehatan maupun keluarga penting untuk mengatasi masalah. Dukungan istirahat, peningkatan 
kekuatan & kontraksi jantung, menghilangkan penimbunan cairan, serta dukungan diet yang baik 
akan mengatasi masalah yang muncul. 
 








NURSING CARE On MRS. G WITH DISTRUBING CARDIOVASKULAR SYSTEM: 
CONGESTIVE HEART FAILURE IN ANGGREK - BOUGENVILLE ROOM On 
PANDANARANG GOVERNMENT HOSPITAL OF BOYOLALI 
(Wahyu Eko Prihantono, 61 pages, 2013)  
 
ABSTRACT 
Background of study: Incident of congestive heart failure influence by bad food’s habbit, 
smoke, bad life style, even economic and education. That is be several cause from this disease. 
Goals: To know about nursing care on the patient with congestive heart failure with including  
diagnose, intervention, implementation, and evaluation.  
Methode : With doing nursing care on the patient with congestive heart failure. 
Result: After the writer doing nursing action during 3 x 24 hours, the writen get the result out of 
breath effective, cardiac output increased, pain decreased, and happen increased tolerance about 
activity. 
Conclusion: study about condition of patient, complete inspection support, collaboration 
between medical team and family is important to solve the problem. Rest support, increased 
strength and contractility of the heart, eliminating retention, and also good support of the diet 
will solve the problem. 
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